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 Penelitian ini memiliki objek yaitu perusahaan jasa yang 
bergerak di bidang pelapisan hardchrome dengan nama PT Kharisma 
Hero Abadi. Siklus pendapatan merupakan kegiatan operasional yang 
sangat vital bagi perusahaan jasa, dimana PT Kharisma Hero Abadi 
memiliki beberapa permasalahan pada siklus pendapatannya yang 
dilakukan secara kredit. Masalah tersebut terkait batas kredit serta 
dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerimaan pesanan, 
penerimaan barang, dan pengerjaan pelapisan. Siklus pendapatan 
seharusnya memiliki sumber data dan informasi yang berkualitas serta 
pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen agar lebih 
memadai serta terhadap prosedur pada siklus pendapatan guna 
meningkatkan pengendalian internal yang ada didukung dengan Prosedur 
Operasional Standar untuk menciptakan konsistensi. Ini diharapkan 
membuat siklus pendapatan dapat berjalan lebih baik, lancar, dan 
konsisten.   
 Penelitian ini merupakan analisis studi kasus dengan sumber data 
primer. Data berasal dari internal perusahaan yang diperoleh dengan cara 
wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tahapan analisis data dalam 
penelitian tersebut dimulai dengan menganalisis, mengevaluasi, dan 
memberikan usulan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 
dalam siklus pendapatan perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah 
memberikan usulan desain dokumen baru yang memadai serta prosedur 
perbaikan dalam siklus pendapatan PT Kharisma Hero untuk 
meningkatkan pengendalian internal yang ada. Dokumen yang dihasilkan 
terdiri atas Pesanan Pengerjaan, Bukti Terima Barang, Kartu Piutang 
Pelanggan, dan Laporan Pengerjaan Peapisan. Dalam mendukung 
pengendalian internal tersebut, diperlukan sebuah Prosedur Operasional 
Standar (POS). Prosedur Operasional Standar siklus pendapatan tersebut 
diharapkan mampu menciptakan aktivitas bisnis yang terstruktur, 
sistematis, efektif, efisien, dan konsisten dalam kegiatan operasional PT 
Kharisma Hero Abadi. 
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 Object of this research is a service company PT Kharisma Hero 
Abadi, which involved in hardchrome coating. Income cycle is the 
important operational activity for service company, where PT Kharisma 
Hero Abadi has some problems in its income cycle which is done by 
credit. The problems are related to credit limit and the documents which 
are used for receiving order, receiving things, and processing of coating. 
Income cycle should have qualified data and information source and 
adequate internal control. This research has a purpose to do an 
evaluation to document in order to be more adequate and to procedure in 
income cycle in order to improve exist internal control supported by 
Standart Operational Procedure to create consistency. It is helped to 
make income cycle can run well, smooth, and consistent.   
 This research is study case analysis with primary data source. 
The source comes from internal company which is got by interview, 
observation, and documentation. Data analysis step in this research was 
started by analyzing, evaluating, and giving solution to solve the exist 
problem which occur in company’s income cycle. The result of this 
research is to give a new document design’s advice, which is adequate 
and procedure improvement in PT Kharisma Hero Abadi income cycle to 
improve exist internal control. The documents are Pesanan Pengerjaan, 
Bukti Terima Barang, Kartu Piutang Pelanggan, and Laporan 
Pengerjaan Pelapisan. By supporting the internal control, it is needed 
Standart Operational Procedure (SOP). That income cycle of Standart 
Operational Procedure is helped to be able to create structured, 
systematic, effective, efficient, and consistent business activity in PT 
Kharisma Hero Abadi operational activity. 
 
 
Key words: Income Cycle, Internal Control, Service Company, and 
Standart Operational Procedure.  
 
